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ABSTRACT
ABSTRAK
Akne vulgaris merupakan penyakit kulit yang terjadi akibat peran dari folikel pilosebaseus yang ditandai adanya komedo, papul,
pustul, dan nodul. Gradasi akne vulgaris merupakan derajat keparahan penyakit akne vulgaris yang terdiri dari akne ringan, akne
sedang, dan akne berat. Faktor pencetus terjadinya akne yaitu genetik, ras, stres, dietas, kosmetik, rokok, dan lain-lain. Salah satu
subyek akne vulgaris adalah siswa pesantren, akibat kurangnya gaya hidup sehat ataupun bersih terutama kebersihan badan maupun
wajah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gradasi akne vulgaris pada siswa di
Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee. Metode penelitian yang digunakan
adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik sampel dilakukan secara probability sampling dengan
metode systematic random sampling. Pengumpulan data dilakukan pada siswa di Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah
Kejuruan Abu Hasan Krueng Kalee dengan sampel 240 orang. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan
pemeriksaan fisik kulit. Pada penelitian ini, gradasi akne vulgaris yang terbanyak adalah akne ringan, dan jenis kelamin yang
terbanyak menderita akne ringan adalah perempuan sedangkan laki-laki mendominan akne berat. Responden yang memiliki riwayat
keluarga akne lebih sedikit yang mengalami gradasi akne vulgaris. Faktor makanan lebih banyak yang mengakibatkan gradasi akne
vulgaris. Pada responden yang mengalami stres lebih sedikit yang menderita gradasi akne vulgaris. Hasil analisis bivariat,
didapatkan adanya hasil signifikan (p â‰¤ 0,05) jenis kelamin dan riwayat keluarga terhadap gradasi akne vulgaris, sedangkan
tidak didapatkan adanya hasil signifikan (pâ‰¥0.05) makanan dan stress terhadap gradasi akne vulgaris. Terdapat pengaruh jenis
kelamin dan riwayat keluarga terhadap gradasi akne vulgaris, sedangkan tidak terdapat pengaruh makanan dan stres terhadap
gradasi akne vulgaris.
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